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«Особенности эмоциональной регуляции у детей в доме ребенка с семейным окружением»

Тема настоящего исследования актуальна и обладает высоким практическим потенциалом и социальной значимостью. Глубокое понимание особенностей эмоциональной регуляции детей раннего возраста в связи с характеристиками социального окружения, полом и возрастом имеет огромное значение для выстраивания системы сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в доме ребенка. Известно, что эмоциональная регуляция относится к одной из наиболее уязвимых и подверженных влиянию депривации и небезопасности областей функционирования ребенка. С недооценкой значения эмоциональной регуляции и отсутствием осмысленных и выстроенных условий для ее формирования у воспитанников домов ребенка связаны подчас необратимые последствия для развития и социальной адаптации ребенка, которые прослеживаются после перевода детей в замещающие семьи. 
Актуальность исследования определяется законодательно поддержанной  направленностью домов ребенка на организацию жизни детей в «семейных» группах и создание условий для формирования их психического здоровья. Исследование обладает научной новизной: впервые получены данные в новых условиях для обоих учреждений: в настоящее время во всех домах ребенка снизилось количество детей, а вот графики работы персонала, наличие или отсутствие близкого взрослого и профессиональные ценности сотрудниц в связи с программой обучения (в модернизированном доме ребенка)  - различаются. 
Текст работы прекрасно структурирован, литературный обзор написан интересно, раскрывает изучаемую область последовательно и логично. Автор ссылается на 76 источников, 55 из которых – на английском языке. Четко прописаны задачи и в соответствии с ними представлены результаты. Методология исследования эмоциональной регуляции апробирована и эффективна; известно также, что анализ эмоций  с помощью метода IAM является необычайно трудоемким. 
Важно отметить профессиональный математический анализ данных, результаты которого дипломантка раскрыла и тщательно проработала; диаграммы и графики помогают восприятию материала. Хочется также отметить обсуждение результатов, в котором дипломантка сопоставляет полученные данные с имеющимися исследованиями. 
В исследовании получены очень интересные результаты: ожидаемым и позитивным результатом является большая эмоциональная активность, гибкость и вариативности эмоциональной регуляции у детей из «семейного» дома ребенка. Выявленные общие для обоих домов ребенка характеристики эмоциональной регуляции - минимизирования эмоциональных проявлений в ситуациях разлучения и взаимодействия с близким взрослым, подавление негативных эмоций – вызывают обеспокоенность. По справедливому замечанию автора, в продолжении исследования эмоциональной регуляции детей из домов ребенка важно учитывать срок пребывания в учреждении и возраст поступления, но отсутствие этих сведений в настоящей работе не уменьшают ее научной и практической значимости.  
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